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-PRESENTACION 
La Direcci6n del Sistema y Fpndo Nacional de Informaci6n 
para el Desarrollo (SYFNID),' solicit6 al CIDIA/IICA, el 
ases6ramiento del Ing. Antonio Ayesteran, para realizar 
el estudio de investigaci6n, sabre las infraestruct,uras 
de informaci6n agropecuarias en todo el territorio nacio-
nal. 
En octubre de 1979, el Ing. Ayeste~an, funciona~ios del 
SYFNID y representantes del MACA, realizaron un viaje por 
los. Dptos, de Santa Cru.z, Cochabamba, Potosi 9 Chuquisaca 
y Tarija para oomplementar y verificar la recolecci6n de 
datos del interior del pa1s 9 los que procesados y sumados 
·a los del Depto. de La Paz, dan el diagn6stico de las Uni-
dades de Informaci6n del Sector. 
Es importante mencionar que el presente trabajo esta basa-
do integramente en el informe eleborado por el Ing. Ayeste-
ran, pres:entado al entonces Director d_el SYFNID, Lie. Gonza-
lo Riveros T. Su conteriido es, de por sf, valioso por el 
conocimiento 9ue muestra en la problematica de la1 in~orma~ 
ci6n agricola y pecuaria del pafs. 
A raiz de este estudio, se vi6 la necesidad de establecer 
un subsistema de informaci6b entre lBS diferentes unidades 
relacionadas .con el quehacer agropecuario, a ~in de evitar 
onerosas duplicaciones y facilitar la labor de los investi-
gadores en este campo. 
El Ministerio de 'Pla·neamiento y Coordinacf6n a traves de la 
Direcci6n del(SYFNID), tiene el agrado de publicarlo con la 
cooperaci6n financiera del CIID del Canada; para dif'usi6n y 
conocimiento de todos los que estan interesados en 
agropecuario, esperando que sea de mucha utilidad. 
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SITUACION PREVALECIENTE EN LAS UNIDADES DE INFORV..ACION 
Para una mayor claridad de es ta EfB)ci6n. se ha considerado conve-
hiente hacer una ·divist6n por departamento trammndo de agrupar 
las oaracterfsticas encontradas en los sigui.entes aspectos: 
recursos humanos, colecciones, equipo, servicio y procesamiento 
t~cn.ico. 
Para los casos de las ipstitucio~es ubicadas en ha Paz se util! 
z6 principalmente la inf'ormaci6n del estudi.o realizado en Mayo 
de 1979 por la Lico Norah Camberos del SYFNID. Para Cochabarn .-
ba y Tari.ja se complement6 la it.1f'ormaci6n contenida :en el docu-
rnento antGrior con observaciones person.ales y para los demas 
departamen.tos se t6maron basicamente las impresiones oaptadas 
durante el recorrido del grupo de tecnicos. 
1. DEPART.AMENTO LA PAZ 
1.1 .£9.._nsiderac·iones generales 
El estudio realizado por la Licenciada Camberos, re-
porta una investiga_ci6n en 46 unidades de inf'ormaci6n 
d€ las ouales 15 presentan una·"organizaci611 adecuada 
o medianamente adecuada". Es innegable el hecho de 
que en. oste departamen.to se cuenta con la::: mayores 
f'acilidades de i;,.f'ormaci6n agricola. Sin embargo, 
aunque son relativamen.te pocas unidades se observa 
~1erte desvinculaci6n entre ellas, lo que ha ocasiona~ 
do entre otras los siguientes problemas. 
a) Desarrollo independien.te de cada unidad sil'l n:lnglin 
sistema establecido de comunicaci6n o co0rdinaci6n.; 
b) Duplicidad en. algunos casos en. la adquiEi:ici6n de 
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del est-udio me:tlcionado, el Centro Nacion.al de Docu-
mentaci6n Cientffica y Tecnol6gica adquiere 22 in -
dices y abstracts de los cuales el 60% estan dupli-
cados con los de la biblioteca del MACA la cual es• 
ta a 300 mts. del Centro. 
c) Escaso intercambio de experiencias en cuanto a los 
programas y proyectos que cada instituci6n desarro• 
-lla. 
En t~rminos generales otro de los aspectos identificados 
es la poca promoci6n. que se hace de los servicios biblio-
tecarios, lo que provoca que los usuario s no conozcan. lo,s 
beneficios que pueden. tener poraestar bien informados. 
Claro esta que junto a esa escasa promoci6n hay que te-
ner en cuenta la escasez d~ personal ~ebidamente capa• 
cit:aclo y de los recurses bibliograficos para prestar un 
servicio adecuado. 
1. 2 §.!_tuaci6n en las Unidades de In.formaci6n 
·.; / . 
Las unidades de in~ormaci6n mas sobresalientes song 
Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Campe-
sinos y Agropecuarios (MACA). 
Centro Nacional de Documentaci6n Cientffica y Tee 
nolfgica. de la Un.iversidad Mayo de San Andres. 
Biblioteca de la Estacion. Experimental de Patacama~ 
.ya del Insti tuto Bolivian.o de Tecnologia Agropecua-
ria. 
Las dos primeras un.idades ubicadas en L8: Paz, no man .. 
~iensn. una comunicaci6n sistem,tica, ocasionando entre 
otras cosas lo mencionado en'el inciso b) del ptinto 
.//. 
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anteribr. Sin embargo, la biblioteca de la Estaci6n Experi-
mental de Patacamaya aparentemente mantiene un.a relaci6n 
constante con la Biblioteca Central del MACA y con otras ins-
-
tituciones en el departamento de Oruro, concretamente con la 
Facultad de Agrono~fa. 
Las colecciones de materia; bibliograf'ico estan in_tegradae 
principalmente par libros, tesis, obras de re£erencia y pu-
blicac:iones peri6dicas. En algunas unidades se encuentran 
colecciones de pelfculas, mapas, pianos, etc • 
Con relaci6n al equipo, las unicaS· que poseen equfpo de re-
px-ogra:fia son las tres mencionadas -an'ter:iormente. Al gun.as 
de estas tambier'.t. poseen equipo a,udiovisual y la biblioteca 
de la Estaci6n Experimental de Patacamaya que report6 tam-
bien contar con un minicomputador. En terminos generales 
el est11dio reporta gr.an escas'ez de equipo en el resto de 
las un:i.dades investigadas. 
Par oi ra parte., no se ll'evan estadisticas espec1£icaa para 
'cada ~.ervic·io. Sin embargo 1 de acuerdo a la investigaci6n 
'rea:J..h~ada, los servicios que se o·f'recen son: 
1) Prestamo 
.//. 
El prestamo es limitado en ciertas instituciones, ya 
sean estas publicas, mixtas y/o privadas y se realizan 
a traves dee 
a) Con.sulta en sala 
b) Prestamo £!. domicilio 
c) Prestamo interbibliotecario 
Las unidades mas sobresalientes en el prestamo. son: 
!Ministerio.de Asuntos"campesinos y Atiropecuarios).MACA Corporaci6n de Desarrollo de La Paz) CQRPEPAZ Centro Nacional de Documentaci6n Cientifica y Tecnol6~ 
gica_) CNDCYT 
(Institute Nacional de E~tad1stica) INE 
,,//. 
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No todas las unidades llevan un control rigido ~obre el 
pr~stamo, Las f'ormas utilizadas son las siguientes; 
a) Control del documento por: .autort titulo y numero de 
clasif'icaci6n. 




Control por f'echa de devoluci6n. 
Ficha f'ija en el documento. 
---.. 
Las unidades que llevan,este control son; MACA, CNDCT, 
CORDEPAZ, INE. 
2. Ref'erencia o consulta 
El servicio de r~f'erencia y consulta, es dado de acuerdo a 
las posibilidades y a_la o:rganizaci6n de cada unidad. En 
el. cas~::> de algunas unidades inf'luyen los recurses humanos 
y la capaci~aoidn deu~stos. 
Los servicios de ref'erencia estan orie:p.tado principalmen-
te a contestar rapidamente la consulta realizada por el 
usuario • 
Para esto las f'uentes que utilizan son~ 
a) Diccionaric;>s, enciclopedias, manuales, directories,, etc. 
b) Ficheros de contacto de instituciones nacionales e inte£ 
nacionales • 
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3. Alerta 
Estos serv:l.cios son de :f'orma manual. 
Las unidades que prestan este servicio son: MACA, CNDCYT, 
Estaci6n Experimental· de Patacamaya, INE, CORDEPAZ. 
4. Bibliogra:f'fas 
La bQsqueda bibliogra:f'ica se hace de acuerdo a las neceei-
dades del. usuario. La :f'orma de realizar las bibliogra:f'{as 
es a traves de; 
a) Consultas en la propia colecci6n 
b) Consultas en colecciones en otras un.idades 
c) Ut:ilizaci6n de :f\lentes de consul ta externas 
Las unidades que con:f'eccionan bibliogra:f'ias son: MACA; 
CNDCYT, Estaci6n Experimental de Patacamaya y CORDEPAZ. 
'· Cooperaci6n interbibliotecaria 
',//. 
La cooperaci6n in.terbibl:i.o.tecaria signi:f'ica colaborar ~on 
otras unidades en programas o proyectos conjuntos de desa-
rrollo. Prin.cipalmente se ha orientado esta aooi6n al pr6s-
tamo in.terbibliotecario de documentos, el cual se realiza 
tan.to con instituciones nacionales como internacionales. 
Las unidades que 'tienen estos servicios son.; MACA, CNDCYT 1 
' . 
Estaci6n Experimental de Patacam.aya, CORDEPAZ e INE. 
De las unidades investigadas en este departamen.to, unicamen .. 
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Un.iversidad Mayor de San. Andres, reportan seguir debi ... 
damen.te las nor.mas estal;>lecidas para la catalogaci6n y 
clasif'icaci6n del material bibliogra;f:hoo. El,resto de 
I 
las U:!:lidades no siguen nin.gdn esquema y en la mayor:!a. 
de las veces se tisa alguna metodolog1a propia, la cual 
no es compatible con. los sistemas internacionales. 
La f'al ta de recurses humanos debida.men.te capaci tado es. 
uno de los problemas f'undam~n.tales no solo en este de-
pa:r.'tamento, si:no que se acent\ia mas en los btros en don .... 
de tambien se hizo la in.vestigaci6n.. 
2 • DEPA:RTP..MENTO DE COCHAl3AMBA 
.//. 
2 .1 Cc.nsideracion.es €;en.erales 
En este departamento la in.vestigaci6n realizada en un.a 
primera f'ase por el SYFNID se complet6 con las obser • 
v·:~oiones personales del grupo tecnico integrado _par 
MACA/SYFNID/IICA., Se tuvo oport\,ln.idad de visi tar n.o 
solo bibliotecas relacionadas con el sector, sino tam• 
lien las oficinas de estadfstica del MA.CA y de CORD~po. 
(Corporaci6n de Desarro11o de Cochabamba). 
' 
En este sentido, seria oportuno hacer algunos cotnenta-
riqs sobre la situaqi6n en~ontrada en el_manejo de la 
informaci6n estadfstica en estas institucibnes. 
Aunque las dos unidades se encu~ntran en la misma. ciu-
.dad 1 en terminos gen.erales· se observa Qna falta de 
coord.inaci6n entre sus trabajos. Ambas tienen def'ini-
das f'unciones dif'erentes, p,or ejemplo, la oficina del 
MACA esta orientada mas a aspec.tos de obtenci6n de da-
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sarrollo regional; se da e,h algunas ocasiones el caso d.e que 
CORDECO tiene que volver a tomar.datos so?re aspectos de res• 
ponsabilidad del MACA por no "sar conf'iables" los datos ob -
tenidos por esta dltima instituci6n. 
\ 
Otro aspecto identif'icado., :f'ue el atra.so en las publicacio .. 
nes. A nivel de departamento; ·la Of'icina de MACA ha -edi ... 
tado estadfsticas de los afios. 75-76-77 1 pero a partir de 1~78 
se origin6 un cambio en el procesamiento de los datos,. sien-
do estos concentrados en CENACO, lo que a su vez ha moti~ado 
c1.erto retraso en la publicaci6n de las estad:fsticas. Es 
importante sefialar que esto se ha debido tambien a los 
ajustes que han habido a nivel nacional para adoptar la me~ 
todologfa propuesta por USAID. 
La f'orma en que el usuario tiene acceso a la inf'ormacion es 
a traves de los, boletines que el MACA publica y de algunas 
estad:isticas especiales que CORDECO ha publicado con,junta• 
mente con el INE. Por supuesto que el usuario interesado 
puede solicitar directamente a cada of'icina alg6.n dato es-
pec:£f':i.co1 pero para esto no exis.te un mecanismo debidamen .... 
te establecido en oada of'icina, sino que a veces;hay que. 
o·btepex- una autorizaci6n especial del director de la misma, 
para tener acceso a la inf'ormaci6n deseada. 
Cop ~elaci6n a los sistemas usaQos hasta el momenta de este 
estudio, ambas oficinas segu1an procedimientqs manuales 1 
aunque en CORDECO se tenfan los planes de adquirir un mini• 
computador para usarlo en el manejo de datos. 
.//. 
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La situaci6n de la inf'orrnaci6n documental en este departamento 
podr.{a decirse que :presen.ta los rnisrnos problemas que los rnen.-
cionado s ~n el caso del Departarnento de La Paz, y que en gran-
dos lineas se pueden resurnir en. eacasez de recursos ecc>n6rnicos 
pa:ra apoyar las actividades de in.f'orrnaci6n, escasez tambien de 
rectirso.s humanos debidarnent.e preparados, f'al ta de coo:t'd;lnaei6n 
y comunica0i6n· y material bibliograf'ioo obsoleto. Sin embar-
go, es irnpnrtante resaltar que este Departamento sigue al de 
La Paz en 1manto a la o;rganizaci6n. de un.idades de inf'orrnaci6n. 
' Ot:r-o aspec1;0 posi tivo fue el interes y tnoti vaci6n de algunas 
de l~s bib:r.iotecas, lo que puede f'avorecer en. el f'u turo cual-
quier a.cci<':n encarninada a rnejorar 10'5 servit:ios de inf'orma 
ci6~~ 
2.2 Situar:i6n de las Unidades de Inf'orrnaci611 
.//. 
-·---.. · -
En. es ·~e parraf'o se tratara bas,icamente la si tuaci6n que 
guard.:.tn las unidades de inf'orrnaci6n documental Q 
De lar-; u:i;iidades investig.a9-as las qua presentan un mejo1 ... 
grade. de desarrollo'y organizaci6n son las siguientes8 
B:'.t.l;>l iot~ca de la Facul tad de Cienc:i.as Agr:lcolas y Pecui;t.• 
rlas de la .Universidad Mayo~ de San. Sim6n. 
Biblioteca Central de la Universidad Maygr~ de San Sim6n 
Eiblioteca dGl Cc~.tro Pedag6gico y Cultural Por·tales 
Biblioteca Municipal 
La primera unidad rnencionada, al ser una qiblioteca depar~ ' . 
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y comunicaci6n con la Biblio~eca Central, pero no con el :r;"esto 
de las unidades. 
Por otra parte la biblioteca de la Oficina de MACA mantierte co~ 
municaci6n con la Biblioteca Central del Ministerio con sede en 
La Paz, lo cual ·se ha traducido en. que · a1gunos duplicados de ma-
terial bibliograficosec:ni.enviados a Cochabamba. Sin embargo, 
es.preciso e$tablecer mecanismos mas eficientes de coordinaci6n. 
Una actividad interesante que viene desarrollando la biblioteca 
del Centro Cul tura1 de Pol'.'tales es la relacionada con .la promo• 
ci6ri de la informaci6~ en la comunidad. Para esto ha estableci• 
do un sistema de bibliotecas ambulantes qu~ peri6dicamente reco-
t~en las comunidades proporcionando informaci6n de tipo divulga• 
tivo y de extensi6n a los miembros de la comunidad. 
En general tambien se aprecia en la mayoria de las unidades in-
vest1.gadas la :fal ta de presupuesto s debid.amente asignados. La 
unica instituci6n que report6 tener presupuesto para adquisicio-
pes fue la Bib.1ioteca Central de la Universidad Mayor de San 
Sim6n con cerca de dos millones de pesos bolivianos para la com• 
pra de libros y con US$. 100000 para publicacione~ periodicas, 
aunque ,aparentemente esta cifra se redujo a US$ 350.00. 
Se observaron tambien enfu.erzos en esta inst:ituc:j.6n, orientados 
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estate en La ~az (Centro de 0ocumeqtaci6n Cient!tica y Teonolo-
gica) y el cual ~star:la trabajando en :fot'ma Qoord;lnada con la 
Biblioteca Central. Lo ihlportante en. este tipo de p:r'4oyectos es 
~e qu,e estos· se disefien como parte integrante de todo el siste• 
ma bib1ioteoario u~~versitario para que pueda bene:ficiarse Q& 
I 
los ~~eursos doeilJne~tat$s existentes y no haya. nepesidad de· dU•· 
14icar mat~riai innece~ari~e~te. 
:P~:(t.;l;'o d~. la·s · '!Ani~a..4es allaif·~adas en. est~ ~l'"'r:t'amento,· se tol!;ta• 
I 
't' ~on ~n -cuerita aq~ella$ ttU~ era.n m's. ~epr.esenta tivas ·en. -cue:i'U:o a 
• • f • 
· l<)s ·S'ervic.:iq!! · de E!i:Xtensi.'6n.. :&$ :tndud:ab.le 'llie las eat·~ion.e·& ex-
pe~ment~~es ·4~.b.'l!n Juga;rr ~n: pap'e~ ca·aa d:(:a .,,,s-:l..,pp~ta.11t·e para 
' . 
'' 11.evar ~l c¢noo1miento" ·al campo y V,er qf.1e ~ste sea apli.Qado' en 
:forma adeouada. En este sentido, debe de haber una coordin.aciQ'n 
muy estreoha entl;'e lo que se invest'iga en las estacio.nes y la 
:forma de aplicarlo, lo cual ~ su vez supone una est~eoha vine~-. . 
1aci6n entre el dampesiho y el extensionista. 
En este Departamento ex;f.sten. experiencias muy interesantes, so• 
bre todo en ·1a ~staoi6n Experim~ntal de San Benito en ,donde un 
git>Upo de tecnicos loo~ies apoyados por asesores suizos, ~an Ve• 
nido trabajando con campesinos en la "tra:t.)s:f'erencia del c.onoci-
miento 0 para un rnejor desarrollo de sus cultivos. Esta transte• 
rencia se hace a traves de la asistencia tecnica direota y tam• 
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Existen otros cent~os como el. de Toralapa, especializado princi~ 
palmente en el cultivo de la papa y el de Pairumani especializa-
do 'en mafz y trigo; que a traves tambien de la asistencia t~cni-
da y de la producci6n de materiales divulgativos promueven entre 
los campesinos e.1 USO de metodos y tecnologfas intermedias. 
Con. respecto a las colecciones que poseen las unidades documen-
1 
tales'· indiscu ~ibl'!lmente que las mas completas -en el area agrf-
co1a, se en.cuentran en la Biblioteca Central de la Universidad 
Mayor de San Sim6n y en la Facultad de Ciencias Agrfcolas y Pe• 
cuarias de la misma Universidad. _Sin embargo, aunque la Biblio-
teca del Centro Cultural se puede considerar de caracter publi• 
CO y escole.r, posee ·Una de las colecciones generales mas comple• 
tas que hay en Bolivia. Esta Instituci6n adquiere un promedio 
de JO a 40 tftulos de re.vistas; obras de ref'erenoia de actuali-
dad y libros orientados a nivel secundario. 
En el resto de las .unidades predom.±na: la escasez y obso1e:see:hcia-
( 
del material y unicamente por ejemplo se aprecian algunos n.ume-
ros ais1ados del Indice Agricola de Amer,ica Lat;i.na y el Caribe 
y AGRINDEX en la Of'icina del MACA y suscripciones tambien de al-
gunos tftulos de revistas (siete en. total) en el Centro de Pai-
ruma11i. 
En ·1a Estacj.6n Toralapa se, ha· iniciado la integradf6n en f'orma: 
manual de un pequefio banco de germoplasma, conteniendo en el mo• 
mento de esta investigaci6n 250 variedades, clasif'icadas en 8 
especies. Los planes que se tienen; es llegar a 690 unidades 
aproximadamente, J .L 























' Este tipo de experiencia es importante que se conozca·v ya que 
puede ser de utilidad a otras in.stituciones que estan hacien.do 
trabajos similares. 
El equipo con que se cuenta en general en este Departamento es 
tambien escaso~ La Biblioteca Central de la Universidad info+-
m6 contar con un aparato lector-reproductor de microficha y de 
una camara planetaria para microf'ilmaci6n. Tanto la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Agrfcolas y-Pecuarias y el Centro 
' ' 
de Pairumani reportaron contar con proyectores. 
En las unidades mas organizadas es donde se observa la exis 
tencia de Servicios de inf'ormaci6n, aunque estos podrfan cata-
logarse como tradicionales. Unicamente las dos Bibliotecas Uni-
versitarias (Central y Departamental) y el Centro Portales lle-
van estadisticas de sus servicios, los cuales basic~mente song 
prestamo en la sala de lectura y a domicilio. Entre las tres 
unidades mencionadas, existe el prestamo interbiblio~ecario, 
observandose que este no se of'rece entre el resto de.las un.ida-
des. Unicamente las bibliotecas universitarias elaboFan biblio-
graf'fas a.solicitud de los prof'esores. 
La Biblioteca del Centro Portales, a traves de su programa de 
"bibliotecas ambulantes" disemina inf'ormaci6n de tipo divulga-
tivo utilizando documentos que en f'orma sencilla y con imagen.es, 
res~fian metodos de cultivos. En algunos casos se elaboran pu-
blicaciones especff'icas sabre determinados temas, por ejemplo 


















corno utilizar y conserva~ el maiz. La Estaci6n Experimental de 
Tor.alapa, manif'est6 que reciben el ser'V"icio de "alerta" de la 
Biblioteca Central del MACA, pero aparentemente no se hace un 
uso efectivo del rnismo. 
Es .; nteresante no tar que unicamente el C_entro de Pairurnani re-
port6 tener cupones AGRINTER para la adquisici6n de fotocopias. 
Este Centro como se mencion6 anteriormente, recibe par suscrip-
o~6n unos,cuantos tftulos. Los libros los van adquiriendo a 
medida de la dispo:nibilida.ci de ios recursos. La colecqi6n se 
tiene en unos estantes bnjo llave. 
Las bibliotecas que esta:1 siguiendo normas reco_nocidas para el 
procesamie~to tecnico del material bibliografico son las de la 
Universidad y el Centro Portales. La Biblioteca Central usa 
Dewey y elabo!'a jueg~s d17 tarjo·~'.:ls ~ompletos por autor, t:ltulo 
y rnateria. Esta Biblioteca posee un adecuado departame~to de 
procesos y las rutinas dentro del mismo estan perf'ectamente es-
tablecidas. Su :fund.6n os ca ta.lo gar y clasi:f'icar todo el mate-
rial 1bibliogra:f'ico, inclusive 01 de las bibliotecas departarnen-
ta.les.z 
I 
Las otras unidades dejan bastant9 que desear en este se~tido, 
ya que lo que hacen. es a@TUpar los libros por grandes temas y 
Las bibliotecas depttrtamentales deben en.tenderse come biblio ... 
tecas de Carrera • 

































asignar un c~digo formado por la pimera letra del libro 
y un ·numero consecutivo, Las publicaciones peri6dicas 
las agrupan por .idiomas y materias. 
Los recursos h~an.os capacitados se en.cuen.tran en las 
b.ibliotecas de ~a Un.iversidad, B;iblioteca Municipal y 
el Centro Portales. 
En ~l caso de la Biblioteca Central, hay 12 tecnicos 
medics ·y basicamen.te han. utilizado el curso audivisua1 
de UNESCO para su capacitaci6n. En el Centro Portales 
1 el director (de origen suizo) tien.e amplia experiencia 
en el c~mpo de la bibliotecologia. El hecho de que du-
rante afios esta biblioteca haya sido dirigida por pro 
fesionales ha ocasionado que se con.vierta en. un buen 
semillero a nivel nacional en. el que varios biblioteca-
rios bolivianos han logrado formarse. 
,'.3. DEPARTAMENTO DE TARIJA 
.//. 
3,1 Consideraciones Generales 
La investigaci6n. se hizo en 13 un_idades, cubriehdo los 
aspectos de informaci6n documental, estad1stica y de 
Gxtensi6n. 
La problem6tica en.contrada en (;)ste depariamento, es 
mas acentuada que en ~os anteriores. 
.// .. 
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Las colecciones mejor orgapizadas co~responden a la Central de 
la Universidad y a la de Ciencias Ag: icolas y Pecuarias, la cua.t 
se encuentra ubicada en la Bibliotec~ de Ciencias Puras de la 
Universidad Mayor Juan Misael Sarachc. Existen los planes de 
sepal"ar estas do.s Biblio·.cecas e· incor )Or~r ta,mbien. parte de la 
colecci6n s.obl"e ciencias agricolas qu : esta en la Central y 
consti tuir asi una bibli:-teca departa:.·ental agr:lcola. 
Por lo que respecta a la inf'ormaci6n de tipo .estad:isti·co, las 
unicas instituciones que trabaja~ con cste tipo de inf'ormaci6n 
son ias Of'icinas del MACA y la Corporaci6n de Desarrollo de Ta. 
rija ( CODETAR). 
La primera us6 durante 1977 y 1978 la metodoiog!a de USAID. pe• 
~o &tJ if$tos m0meni:ios o:atJ. :pensa:r1do :nv utili~s.1•1ta* 1:iatt p\\b1.itaa• 
do varies estadisticas e~tre el~as un bolet:ln de precios del 
sector agropecuario y en~re sus planes esta el publicarles oada 
seis meses • 
Por otra'parte CODETAR desarrolla su propia metodologfa de cap-
tura de datos para cada ~,Jroyecto espec:lf'ico y en algun.os traba-
ja en con jun.to co~ la O:f'icina de MACA. 
Las f'uncion.es de extensi·:5n. p:!:'incipalmente las desarl"oll6 el 
IBTA (Instituto Boliviano de Tecnolog:la Agropecua:ria) a_tra-
ves de la organizaci0n. de cursillos y reunion.es para los cam-
pesinos, sobre ~emas que son de necesidad inmediata como: pla-
gas, en~ermedades, producci6n, parcelas demostrativas, etc. 
Para es to, ctien.tan bo;n. varias agencias de extensi6n. • 



















Por su pa.rte CODETAR publica una ·serie de f'olletos y of're• 
ce 'saminarios y cursos para reaiizar las· labores de exten ... 
si6n.. Por ejemplo tienen progt'amado realizar un ourso a.U--
diovisua1 sobre manejo de tierras en· el area f'rutfcola. 
Seria·interesante,que una vez que 
ner una evaluaci6n del mismo para 
ser aplioado en otros lugares. 
se aplique el curso, te-
' ver sus pos:l.b:l1idade$' de 
Con <:il programa de Naciones Unidas para la Niiiez (UNICEF), 
CODETAR ha iniciado un programa muy interesante y una de 
sus itcciones ha consistido en la o.rgan.izaci6:n del "huerto .... 
escu·.'lla", el cual preten.de a traves de demostracionea prao-. 
tica3 transmitir a los niiio~ los oonocimientos basicos de 
corno cultivar la tier:i:-a. Tambi~n esta experiencia de ''in-
f'orm.-ir1' a teJTlpran.a edad deberfa ser aprovechada por otros 
orgar:dsmo s. 
j • 2 Si tuacitSn en las Unidades de In.f'ormacion 
k 
. //. 
Las unidades anali~adas coinciden. en inf'ormar de los esea~ 
sos recurses huma~os y econ6micos con que cuenta, CODETAR 
ha :tniciado los plan.es para contar con. ·una biblioteca y la 
Of'i :)ina del. MACA lo' que ti en en es una pequeiia col.ecci6n bi• 
bliograf'ica f'ormada principal.mente por las donaciones he-
che.s por la Of'icina del MACA . (La Paz). 
Las otras unidades aunque tambien con. problemas presupues-
tacio s. han ido oonstruyendo colecciones basicas, las cua ~ 
les contienen obras de·ref'erencia, lib~os, tesis y folletos, 
De-saf'ortunadamente, n.o ha habido continufdad en la ac;iquisi-
c:i.on de las publ'ioaciones peri6dicas, lo cual ha originado 
qu.e hayan grandes "laguna's" en este tipo de material. 
El equipo disponible es escaso y unicamente la Biblioteca 
Central report6 tener Una Minigraph y CODETAR u.n e.quipo '' 1_·~-





















Los Servicios que o:f'recen. las un.idades de in:f'ormaci6n son muy 
li~itados ori,nt,ndo~e principalmente al prestamo de libros en 
la sala de lectura y a 46mioilio. Las unicas tambien que tie-
' nen prestamo interbibliotecario son las bibliotecas universita• 
. . 
rias • La Bibliot·eca Municipal o:f'rece tambien prestamo en la 
sala de lectura. Servicios como bibliograffas.nb son comun~s y 
rara vez son ofrecidos. 
Es interesante sefialar que la Un.iversidad,con el cinitno de :f'omen-
tar entre los alumnos el uso de las bibliotecas; ha programado 
la materiag Metodologfa de la Investigacion Cientf:f'ica y Tecni• 
' 
ca, en 1a cual se prepara al alumno en tecnicas de investigaci6n 
do cume:tl tal • 
Las colecciones en la mayor{a de los casos se encuentran sin ola-
si:ficar y catalogar en f'o.rma adecuada. Unicamente las bibliote-. . . 
cas univerHitarias y recien.temente la de CODETAR usa~ el sistema 
de clasif'ir)aci6n DEWEY. Las otras un.idades reportan manten·er 
sus libros en estantes sin ningU.n ordenamiento 16gico. 
' Unioamente ·existe una persona con preparao:i6n en. inf'ormaci6n. en 
1 el exterio:l:' y es ta se encuentra ubicada en la Un.ivers1i:dad. . En 
el resto de las unidades, las personas que esta:p relac.iotia-
I 
das con estaa actividades no tienen ninguna preparaci6n. 
4 • DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
4.1 Consideraciones Generales 











cas que mostraron oierta organ.izaci6n en cuanto a inf'orma.~· 
ci6n documental f'ue~on: La Facultad de Veterinaria, la de 
Ciencias Agrioolas, la de CORDECRUZ y el Centro Exp~rimen• 
.//. 
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t~1 Saaved~a del ClA~. ~l resto p~esentan dondioiones muy 
desf'avorable s 
En la parte de inf'ormaci6n. estad:lstica las u:nicas insti tu ,.. 
ciones que estan manejando este tipo de i:nf'orrnaci6n a ll.ivel 
regional son~ la O:fi'oina del MACA y CORDECRUZ. El CIAT y 
el. CipCA llevan tambien estadfsticas pero a nivel de pro -
yectos especi:ficos. La unica instituci6n que reporta te~~r 
un sistema organizado de in:formaci6n estadistica es CORDE(...., 
\ CRUZ en donde usan el sistema DNITERM, asignando descripto-
res para f'ines de recuperaci6n de inf'ormaci6n. Se tiene 
el proyecto de automatizar esta in:formaci6n. 
En la Of'icina del MACA se llevan registros de estad:fstica 
de haoe,diez afios, los cuales estan al se~vicio ce las per~ 
sonas interesadas. Ademas, se lleva un registro de todos 
los productores de la regi6n. 
En. las Visi tas ,que se hicieron a las dos Facul tades, 1013 
dire~to~es de ~stas men6~onaron la existenci~ de un Comit' 
/ 
Regional de Investigaci6n Agr1colat el .cual esta integrado 
por las ins ti tuc.iones de -la regi6n. interesada en los asi;:iec-
tos de investigaci6n. Esto resulta sumamente interesante 
ya que en principio sugiere la ~dea de una coordinaci6n re-
gional que en n1ngtin otro Departamento se aprecia• Uno de 
los primeros prop6sitos del Comite es el elaborar un inf'or~ 
me de las investigaciones agricolas que se estan haciendo 



































nes e identificar las duplicidades que puedan existir. 
El Centro de Invest.igaci6:h y Mejoramiento de la Cana de A~ .. 
car, esta orientado tambien a los aspectos de investigaci6n, 
Poseen una pequefia biblioteca especializada y la parte de 
in1'ormaci6n estadfstica se con.centra en CENECA, en breve 
tambien iniciaran sus actividades de extensi6n. 
4.2 Situaci6n en las Unidades de In1'ormaci6n 
.//. 
'.En te:r-minos generill.l:es el material bibliografico que e;x:i$te 
en las unidades es ob sole to. Con. e:x;cepci6n, tal vez, de la· 
biblioteca de CORDECRUZ en don.de se tiene una mayor organi~ 
zaci6n, se puede encontrar material adecuado pero escaso , 
ta.n'lbi 6n.. En esta ins ti tuci6n se ha integrado una colecci<Sn. 
sobre Santa CX'Uz eon unos 100 documemtos aproximadamente y 
en este sentido parece ser el unico esf\ierzo que a nivel de 
co.r;poraci6n o de otras.un.idades se esta haciendo para as~-­
gurar que en un lugar exista u:ha copia al menos de lo que 
se ha producido en la regi6n. 
Otro esf'uerzo interesante es el que realiza el C!AT al ana~ 
lizar artfculos de pren.sa relacionados con las actividades 
agricolas de la regi6n. Para esto usan tanto los periodi• 
cos locales, como los nac:tonales. Tambien :otra labor impor ... 
t~nte por parte del .CIAT ha sido la de publicar una biblio-
gra£ia especializada en cuestiones agr1colas de la regi6n. 
La uni ca ins ti tuc;_6n que publica alg6.n material de exten 
si6n es el Certtro Experimen.tal Saavedra del CIAT a traves 
de unas cartillas de divulgaci6n.. La coleoci6n documenta.l 
es ta especializada en. ma::Lz, arro·z y olea,ginosas, aunque tam• 
bien existen unos cuantos volumen.es sobre a-g:ricul tura gene-























experimentos que basioarnent~ utilizan para cuando tienen que dar 
als.una. charla a las campesinos .. 
En terminos generales, las colecciones se ban integrado a 'base 
de donaciones, lo cual origina en buena medida la poca calidad 
del material bibliograf'ico. 
Lzs servicios que o:frecen las u~idades de inf'ormaoi6n son basi -
camente los tradioionalGS y el.unJco reporte de USUat'iOs provie-
·ne de la bibliote·ca de ~-a Facultad d(il Veteri11aria con un total 
de .50 al cl:la. Ahora bien., los usuarios en las dif'ere11tes unida-
des son b~.sicamente los alumnos, maestros y tec:nicos de cada una 
de las instituciones~ Realmente los servicios a otras.entidades 
fuera del depa::t'tamento son casi nulos.. Sin embargo, hay algunos 
esf'uerzos como los que se realizan en la Facultad de Ciencias 
.Agr:!colas en las que s e of'rece::1 cur sos especial es, como Redacci6:r.i 
Tecnica, ~etodologfa de la Inv€~tigaci6n y seminarios de tesis 
en donde se orienta a los alumnos en el uso de las tecnicas bi-
bliograf'icas, lo cual pnede repercutir en el futuro en una mejor 
utilizaci6n de los serv::cios de in:i:'"'ormacion 
Con relaci6n al procesamiento tecnic~ de libros, la biblioteoa 
de CORDECRUZ-manifest6 queen breve inidiara el uso del sistema 
Dewey. Como se mencion6 an.teriormente tiene una parte. de SUS 
documentos bajo el Sistema UNITERM. Para la asignaci6n de los 
\descfiptores ban estado usando el mac~otesaurus de ia OECD. 
.//. .//. 
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La biblioteca del MACA sigue un esquema particular usando siglas 
del tf tulo de la obra y un numero. La escasa colecci6n la tien.en 
en un estante sin· ningmn ordenamien.to logico; situaci6n semejante 
se presenta en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria donde 
se util:i.zan ·iniciales describiendo · cuatro materias como: Zootec .. 
nia, Salud PUblica, Agronomia y Biologia, despues Un numero co-
rrelativo, el afio y el n6mero del volumen. En el caso de la Fa-
cultad de Ciencias Agricolas se lleva en el computador un cata-
logo d€ los libras sobre el area y a traves de listados ordena-
dos por autor, tftulo y materia se ~~ene acceso a la in:f'ormaci6n, 
Las actividades biblio.tecarias en el Centro Experimental Saave -
dra se han visto suspendidas por el hecho de la construcci6n de 
~na o:f'icina donde se albergar~ la biblioteca. En la situaci6n 
actual no existen catalogos n1. kard·3x y las suscripciones a bue• 
nas publicaciones peri6dicas tuvieron que cortarse en virtud de 
:f'alta de presupuesto. Sin embargo, de acuerdo· a las in:f'ormacio~ 
nes recibidas, existe la intenc16n de que al contar con el nuevo 
local tambien se reinicen las adquisiciones. 
~o's recursos humanos en el area son. escas.Js y no se identi:f'ic6 a 
ninguna persona que tuviera preparaci6n. :f'ormal en ciencias de la 
in:f'ormaci6n o Lo comun y es lo que acon.tece en la mayor:la de las 
ins ti tuciones analizadas en este y otros Departamentos es que los 





























5.- Depa~tamento de Chuquisaca 
. //~ 
5.1 Consideraciones generales 
En esta ciudad la unica Instituci6n analizada f'ue el 
IBTA. En primer lugar es con~eniente mencionar que 
con relaci6n a inf'ormaci6n documen.tal no existe una 
unidad de :f.nf'ormac-i6n' lo uni co que hay es una peque-
fia colecci6n de l~bros obsoletes. 
Af'ortunadamente la visita coincidi6 con una reuni6n de 
extensionistas a nivel regional, lp cual permiti6 co 
n8cer algunos de los planes y proyectos que el IBTA 
piensa desarrollarq 
Los extensionistas estan conscientes de la necesidad 
de contar con mecanismos mas ef'icientes para 'b:elltmsrbi;i;-
tir el "conocimiento" a los campesinos. · Entre los as ... 
pectos identif'icados en la reuni6n y que tal vez ref'l~ 
ja la situaci6n a nivel nacional se encuentran los si.;i.-
• 
guientes~ 
a) Desvincihlaci6n entre la investigaoi6n agricola y 
la oxtensi6n. Esto ent~e otros problemas tr.ae con 
-sigo el hecho de que no se pueda transf'erir la te£ 
nologfa apropiada al campesino, ademas de que la 
investigaci6n p~ede estar orientada a solucionar 
problemas no prioritarios para el "campesino'!C' 
b) Existen en Bolivia varias instituciones que tienen. 
:f'unciones de extensi6n, lo cual varias veces oca -
siona confusi6n y duplicidad de esfuerzos. 
c) Falta de estaciones experitnentales, las cuales si.t, 
van como f'ocos radiales en las labores de extensi6n. 
d) Desvinpulaci6n entre los extensionistas y las £uen 
tes de in£ormaci6n dispon.ibles • 
.//. 
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6 .Departamen.to de Potosi . • 
. //. 
6.1 Consideraciones Gen.erftles 
Las instituciones analizadas :fueron: La Of'icina de MACA 
IBTA y au-nque no se vis:lt6 la Universidad, se tuvo op6!: 
tunidad de hablar con el rector de dicba casa de estu ~ 
dios. 
Las autoridades de la Of'icina del M.ACA est.an sumarnente 
interesadas-:-'en'1'."g:ttgaB.d..:Zat?~ .en·. f'avma:tm~ielh41mta.:i.lac;f.'nfmmna.­
ci6n estadfstica y de proyectos que poseen. Para esto 
se tiene el plan. de crear un ba.n.co de dates del. cual se 
pueda _obtener la inf'ormaci6n ra,1,>:idamente • Un aspecto 
relevante que se en.con.tr6 es la coordinaci6n, por lo JQ,2 
nbs en intercarnbio de inf'ormaci6n, que ex:i.ste entre 
CORDE<PO y la Of'icina del MAGA. Cada una posee una co ~ 
pia de los proyectos y programasque cada quien ha ela 
borado. 
La Of'tcina del IBTA se encuentra en el mismo edif'icio 
del MAC.A,· lo cual ha origin.ado que se tenga una sol a bi, 
biioteca. Esta es una pequefia sala con. unos estantes 
y una sola mesa, Se encon.traron algunos ejemplares de 
AGRINDEX, enviados por MACA-La Paz, pero def'initivamen• 
I 
te se desconoce .su utilidad por parte de los usu,arios. 
La colecci6n de inf'ormes y trabajos de exte11si6n. los 
tienen por separado arreglados por agencias. La cober-
tura es de dos afio 
La Universidad esta iniciando una serie de acciones pa-
ra contar con una biblioteca especializada en agricul 
tura. Hasta ahora ha contado con el apoyo del Centro 
Portales el cual ha preparado a traves de estancias 
practicas a un g~po de tecnicos bibJ.iotecarios. 
: r~·~ .. \ ..
En. ambas ins ti tti'ci·fon.es se encontr6 un clima muy favora-






SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL 
I 
L 
~l Consideraciones gener~ 






















una f'orma rapida el problema de organizar y establecer un. 
sistema de inf'ormaci6n.. Por el contrario esto lleva· tiem-· 
po y los invQ:ilucra,dos en las di:ferentes f'ases del proceso 
(autoridades~ disefiad~res, bibliotecarios y esp:icialistas 
en inf'ormaci6n) deben comprender que u:n sistema de i:nf'or -
maci6n no nace de un dfa para otro. 
El sistema de i.nf'onnaci6n depende para su integraci6n y 
'f'uncionamiento adecuado, de una serie de factores locales 
tanto tecnioos Como economico-sociales y pblfticos. Es -
tos ultimos juegan un. papel import~nte y hay'que tenerlos 
muy en cuenta cuando se quiere desarro1lar el sistema; o 
sea, el sistema de inf'orm_aci6n ya sea que opere a dif'eren.-
tes nive1es, debe tomar en cons~deracion f'actores exogenos 
sobre los cuales muchas veces.no se tiene control y que 
pueden aumentar la complejidad de las actividades de dise-
no, planeacion y sobre todo de implementaci6n. 
El Sistema de lnformaci6n Agrfcola (SIA) no debe concebir-
se ais1adamente de los planes y programas de~sarrollo 
agrf.cola del pais, sin.o que debe de verse como un elemento 
esencial de· apoyo a este sector a trav~s de la organiza 
ci6n y dif'usi6n de la in.formacion.. Al mismo tiempo, el 
SIA debera de formar parte tambien del Sistema Nacion.al 
de !nf'ormaci6n para el Desarrollo e interactuar activa 
























Es imprescindible que es ';a interacci6n tambien ocurra a· nivel r~ 
g;i.onal o rnundial. El 11 1.~onooirniento" generado en ··uestros d:l.as 
' as:l como el reconocimien·;o creciente por parte de los usuarios 
de la utilidad que les. re prese;nta ·es tar bi en inf'~rmados,. hace 
necesario qtie el SIA es·:ablezca mecanismos de coordina9i6n· con 
sistemas ·en otros paf se~· y participe en. programae co9pera tivos. 
regionales, tend~entes a la optimizaci6n de recurses. 
En este sentj.do ·es converiente mencionar los es:fuerzos que a n.i;.. 
vel regional se vienen desarrollando para integrar el Sistema 
Interamericano de Inf'ormeaion Agricola {AGRINTER) y del cual el 
. SIA depe f'ormar parte, ya que 1 e permi tira bene:f'iciarse n.o solo 
de la in.f'ormaci6n regiona.L. sino tambien. a nivel munO.ial ~ 
Los prinoipales objetivos del' sistema AGRlNTER son los siguien .. 
tes: 
a) Crear capacidad en lon organismos locales y nacionales, para 
mejorar los sistemas :le inf'ormaci6n agropecuaria, como con-
dici6n. necesar:ia para la i:ntegraci6n. al Sistema Regional 
AGRINTER y usuf'ructua" de sus ben.ef'icios., 
b) Lograr la integra.ci6n regional de los esf'uerzos que :realizan 
los pai'ses en la reco:·.ecci6n 1 procesamien:to y diseminaci6n · 
de la inf'o~ma.ci6n sec :orial, y amp.liar la of'erta de inf'orma• 
c1.6nes, a traves del 1 ·ecanismo regional do retroalimentaci6n 
dirigida a los pafses. 
c) Orear las condiciones necesarias en cada pa~s para hacer 
accesible el cpnjunto de informaci6n relacionada con el sec 
' ' -
to:r agrl'.cola y· promovc·l:' su utilizaci6n. po:r los dif'er~ntes 
tipos de usuarios • 






d) Estimular la 0 1 ·operaci6:n tecnica participa. tiva en. pla ... 
nif'icac:l6n, capacitaci6n e investigaoi6n y transf'eren-
. L cia de tecnologf.a. 
L 
















e) Consolidar la r)ooperacion a nivel · 1ocal, nacional y l',2 
gional para el mejor aprovechamien.to de los rectirsos 
humanos, ff.sic< s y f'inancieros de los organismos de ia 
f'ormaci6n y dooumentaci6n. existe.nto en A~erica Latina 
y el Caribe. 
f') Disefiar, desarz·ollar e .intercambiar tecnolog:La inf'or-
macional estanc.arizada, de utilidad para la mayoria de 
los pafses de J.a regi6n. 
A su vez el Sistemc AGRINTER esta coordinado con el Siste·-, 
ma Mundial AGRIS ccn. sede en la FAO, Roma• 
Peropque es un sist.ema? De acuerdo con Davis, un sistema 
es una serie de ~l~mentos y procedimientos inti~~mente re-
lacionados que tier.en. como l='rop6si to lograr un 6bj eti vo CQ 
mun. Es decir, el :funcionamietito de un sistema depende 
mas de la interacci6n de SUS partes que de la acci6n ais ... 
lada de estas. Esto se cumple para los sistemas altamente 
coordinados e integrados bajo Una Sola a<lministraci6n,sie~ 
do aun"mas c·ierto en sistemas p1uralistas c·on par·tes vir-
tualmente aut6nomas y que unicamen.te pueden ser "sistema .. 
tizadas" · ( integradas al sistema) por med::i.o de polf._t,icas pu 
blicas y d~ colaboraci6ti. y coordin~ci6n voluntaria. 
·. :....2. Objet'-ivos del sistema de !nf''ormaci6n Agr-:fcola 
Los princ~pales ohjeti-v-os que se han identif':icacfo p·ara:_ el 
sis tema de intormaci6n. agrfcola en Boli viat' son los s·iguieg 
tes ~· 
' 
a) Racer accesible la fnformaci6n. agrico1a requerida por 
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ble f'isioamente como proporcion.arla en una :forma tal 
que sea oompren.sible p.ara el usuario • 
b) Lograr la igualdad de oportun.idad en el acceso a la 
in:formaci6n, Esto sign~fica que la :frecuencia de uti• 
liiaci6n de la inf'ormaci6n sea basicamente independ~en­
.;e de :factores geogra:ficos' educa.tivos y econ6micos.t1 
Objetivos espec!:ficos 
a) Impul$ar la· organizaci6n y el fortaleoimiento de las 
Q:nidades· Q:e infprm~P:l.i5n, .i~teg'l"'antes 4.e.l. ~;i.atem~. 
1') , P,:i;~~~ov~7 e+ ~~~arl'lo~i9 p!l?o~~s~~:qf'!.l. e;rl ~+. Qa~~~ ~~ ;I,., 
·infor~ci.ciofl. ag;riopla, ~ 
. o) 
J:mloiones cl.el §_isP'em§ de }:n:f'or,maci?n 
, L -~ ... ".,..~_. ~ .... , -~ •• - ... ,: • i.r ............. ~ ·7'1-\!"'1'~~":'"1 ~·~r'r;;;J.: 11 ~ ~,,. -..... :•".~''" ~ ... {~·:<'·~ -~, •• -
. T9~Q · µi~t'1~1:'- t;i~n~ ~~~!?-, tung4"~!s 'Pi<~~t7as .. 1 ~1f1!]1;i~q~ ~~ ~~­
tq~,, :gr,99e~ami~l)'!i<? · -r.:· S.~lic'f.C\ de i:latos..i ··En t'r~· -~ai:i;oa '· 
: " ' • rt ~ ~ ·~ ' t ' ~ ' ,' .,, ' ' , ,. • , • • t ' ' 
~~ :i;-epr~~~p:t'~ "de ·.ia ~;i~~~n:t~. nv;1:n.e.r.~·= " .., 
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La entrada de inf'ormaci6n al sistema esta representada por los 
productores de inf'ormaci6:n (au tores, etc.) que pueden comun.:icar 
resultados o pensamiento~ oralmente, por escrito o ambas~ El di 
sefio del sistillma ·~der. :i.nfo:J::nacion debe incluir ambas modalidades,_ 
en la cual la comunicaci6n escrita 0 "f'ormal" esta relacionada 
con ,el proceso de "adquiEic ion." del material a traves de las di-
f'erentes f'ormas y mecanismos que existen para eso, principalmen-
te editores. En este sentido es recomen.dable que cada unidad de 
in.formaci6n. ititegrante del sistema, analice las l}.ecesidades de in, 
£ormaci6n da sus usuarios para que estas le orienten sobre el m~ 
terial documental que es necesario adquirir. 
La otr,a :(orma de comunicar resultados (oral) def'inida corno "in ... 
formal" .de})era ser considerada tambien. den.tro del sisterna. ~a 
~orrna de lograr1o es a traves de la integra~i6n de los llarnactos 
~col~gjos invisible~ en los cuales el usuario tiene la po~ibil! 
dad 'de comv.nicarse directamente con sus colegas • Para varies a~ 
tores esta es la f'orma mas ef'iciente y efectiva para satisf'acer 
una neoesidad de informaci6n.. 
Las f'tincion.es de prooesamiento, almacen.9imien.to y recuperaci6n. de 
la inf'ormaoion, son. llevados a cabo por cada una de las u:r:d.d.ades 
del Sist,ernn. En la medida de lo posible las utiidades de in;form~ 
ci6n deberan ajustarse, lo cual traera considerables ventajas pa ..,.. 
ra cu.an.do se quiera participar en programas cooperativos •.. 
Las salidas del _sistema son. los Servicios. que este, a trai/es de 
sus un.;i:dades, puede of'recer al usuario. .El tipo y calidad de los 
mismos depende de las condiciones e~isten.tes en bada unid~d~ en 
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Una ul tima f'unci6n. es la del man.t-enimiento propio del sis• 
tema. Esto significa que e1 sistema oomo un todo debe de 
t~ner la capacidad, a trav~s de un mecanismo operativo, de 
"vigilar" su f'uncion.amient? y de hacer los ajustea que sean 
n.eoesarios" El mecan.ismo opera ti vo, como se ver~ mas ade -
!ante, sera la uniaad de CQordin.aoi6n y planificacion del 
sistema. 
-~sto supone tambien la exist~ncia de una serie-de conexio ~ 
nes ontre las unid~des, de tal f'orma Q\le les permi ta funcio·~ 
nar a manera de red 1 tales como med:iios ef'ioientes de __ comuni· .. 
cacicn, instrumentos bibliogr~fioos colectivos, proyectos 
coope·ra tivos, convenios :formal es o;fieiales de colaboraoi6n: 
etc. 
~stri: .. ,9tura del Sistema de In:formacion 
I I 
Hay i··aria~ :fo:t;ma s de e.Structurar un sistema de informaoion~ 
I 
desdo la que con.sidera una completa cen1;ralizaci6n. de 't;odes · 
las f"unciones del sis.tema, a la desoentralizaci6n de las 
mism<:lcS a traves de una coordinaci6n central. 
De la investigaci6n realizada, se deriva sin duda que es 
imprescindible estructurar el sistema de in£ormaci6n de 
tal manera de utilizar al maximo los reoursos dis:ponibles 
I 
y pc-·r otra parte,es vital que los servicios de :ln:form?~i0::." 
es ten cerca de los ,1suarios. · 
Es por esto que la estructura propuesta es aquella que con 
eidera una descentrali~aci6n de las unidades de in~ormaoion. 
, asignandoles a oaQ.a. una responsabilidades oon.cretas~ 
En forrila. esquematica la estruotura del s:lstema poclr:Ca adop ... 
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Unidades de In.:formaci6n 
Unidades de Apoyo 
Con una i'uerte vincu1aci6n a ios Sistemas Region~les de In:forma • 
cion como el AGRINTER. 
Consejo Di~ectivo 
En virtud·ae las funclones que tiene e1 :pl'opio SYFNID, existe ya 
una buena base para ~ntegrar e_~te Comi t~ • por lo que su estruci • 
tura podria quedar de la siguiente manera: 
Un representante de SYFNID 
Dos repres~ntantes del MACA 
Un representante de1 IBTA 
Dos repres~ntant~s~:de 1as 
l_ .:· \ • • ' • 
corporaci,ones de Desarro11o 
(a dete~minar) · · 
·nos repr.esentantes de las 
Unive~sidades (a determinar) 
Un representante del IICA 
' 
. ; 
1. De la Un~dad Coordinadora 
1. Represen.tante o:ficinas regioDA 
les. 
En virtud de que son. varias las corporacion.es y universidades 
qu~. posee;n. un.idapes de in:formaci6n y por el pap_el tan prepon.de-
raiite que' 'juegan en el desarro1lo, se propone que sean. dos rept',!! 
senta:ntes de cada una de 'estas instituc.~ones, l~s ·c~les pued~n 
irse. rotando cada. per:£odo de tiempo determinado • Se recomfe:D:da ... 
que para la ihtegraci6n :i,nici~l del · Cons~jo s:e incorporen CORDE-
CRUZ. Y. CORDECO por .parte. de las corporacion.es ylas Un.iversidades. 
. //. ~.// . 
31 
--·' --- -- -- - ---
Mayor de San Sim6n y la de San Andre·s -~ 
El Consejo Directive podra ampliarse si se considera convenient.a,. 
pero ser:ln :;:-ecomendable que,para que opere sin mucha bu 
rocracia, el numero de sus miembros sea limitado a nueve u once 
miembros. 
Las f'uncior.es del Consejo serfan las siguientes: 
a) Darle al sistema el respaldo polftico y moral que le perrnita 
f'unciorar sin mayores limitaciones o trabas polftico-admini~ 
trativas. 
b) Asegurar que se cuente con los recurses econ6micos necesarios 
para d8sarrollar los diversos programas del sistema. 
c) PromoV3~ la canalizaci6n de recursos econ6micos adicionales 
y el a:_r;oyo tecnico necesario de otras instituciones naciona-
les e internacionales. 
d) Aprobar las normas y politicas de operaci6n del sistemr. 
e) Actuar de 6rgano de enlace con otras autoridades ejecutivas 
del pais. 
f') Encami:..1ar el establecimiento de las condiciones jurfdicas 
necesarias, de tal f'orma que se asegure la permanencia del 
sistema .. 
g) Aprobar el programa anual de trabajo del sistema asf como 
evaluar los avances del mismo. 
h) Aprobar la incorporaci6n de otras instituciones al sistema 
de inf'ormaci6n. 
i) Vigilar que el desarrollo del sistema se apegue a los progra 
mas de desarrollo del sector agr{cola • 






























Es uno de los elementos basicos del sistema, ya que en buena me-
dida la adecuada ope:r;:aci6.n de este depen~e del.buen 0 mal funci.§. 
n~m~ento de la Unidad Coordinadora. Es necesario, pues, crear_ 
una estructura debidamente f'ortalecida en cuanto a recurses hum!!,. 
nos y de operaci6n, de tal manera 'que pueda cumplir con las res-
ponsabilidades basicas de planeami·e:hto, promoci6n y coordinaci6n 
del Sistema • 
En pr1incipio pueden existir dos _al ternativas para estab].ecer la 
Unidad Coordinadora. La primera opci6n es la de tomar el orga -
nismo que cuenta con una mejor inf'raestructura y recurses de tal 
f'orma que le permita responsabilizarse de las f'unciones que de 
man.da la coordinaci6n del sistema. Ademas de lo anteriq-r, la 
Unidad tendra que reorgani~arse administrativa, ~isica y ·:runcio-
nalmente debido a que SUS objeti VOS seran.~·mucho mas amplios, SUS 
actividades mas numerosas y diversas y SU alcance a nivel nacio• 
nal o internacional. 
La segunda opci6n es la de crear un centro totalmente nuevo que 
se reponsabilice de las funciones de coordinaci6n. 
Despues de la investigacj9n realizada y tomando en cuenta la si-
tuaci6n prevaleciente en Bolivia, se recomienda que la Unidad 
Coordinadora Central del sistema sea la biblioteca central del 
MACA. Sin lugar a dudas, esta Biblioteca presenta las mejores 
eondicion.es para desarrollar esta labor, ademas de que tanto 
a n~vel nacional como internacional se le reconoce su lideraz-




























Las funcion.es espec:if'icas que· la Unidad debe desarrollar son. las 
siguientes~ 
a) Promover y apoya~ la creaci6n de herramientas bibliograf'ioas 
de consulta como catal6gos co1ectivos, directories, etc. 
b) Coordinar la participaci6n de las un.idades y la suya propia 
en el Sistema AGRINTER. 
c) Desarrollo de prog:t'amas de cooperaci6n como la adquisici6n 
p:{.anif'icada y el 'prestamo fnte:i:blbliotecario. 
d) Promover la normalizaci6n. de los. procesos en las unidades 
del sisterna y la elaboraci6n en su caso de los manuales res-
p~ctivos. 
eY ParticJ.par en la identi:ficaci6n de las necesidades de prepa-
raci6n de personal en vario.s niveles y 1a planif'icaci6n de 
programas de capaci_taci6n e 
f') Presta:r'." o canaliza::r la asistencia tecnica requerida per las 
unideldes del sistema. 
g) Coordinar la integraci6n de la in:formaci6n agrfcola naci~ 
nal. 
h) Analizar la.s tecnicas moderi:Jas de procesamiento y manejo de 
la inf'Clrmaci6n y su posible aplicaci6n en el sistema. 
i) Coo.rdinar la alaboraci6n de los programas de trabajo rela:bivos 
al sistema. 
J) Promover con las unidades del sisterna, programas de capaoit!!:, 
ci6n de usuarios. 
k) Evaluar constantemente el desarrollo del sistema. 
1) Establecer·los convenios de cooperaci6n entre las unidades 
. //. 
y el centro as:( como entre aquel y otras institucion.es naci.Q. 
nales e internacionales. 
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m) Mantener una in£ormaci6n permanente sobre 1as 
actividades y servicios de yas unidades integran-
tes del sistema. 
n) En SU caso iniciar en forma experimenta1 servicios 
e1aborados de informaci6n que por su caracterf sti-
ca no puedan ser absorbidas·a1 'principio por a1gu-
na unidad de informaci6n. 
e) Establecer y mantener una colecci6n b'sica de in-
formaci6n agricola~ 
-d) Ejecutar 1as 6rdenes emanadas del Consejo Directi-
vo .. 
Al ubjcar la unidad Coor.dinadora Central en la Bib1io-
teca de1 MACA, esta tendra entonces dos €rande~ grupos 
de f'unciones: las directamente re1acionadas con los ser-
vicios directos que normalmente ha venido ofreciendo a . 
SUS usuarios, y las fUnciones de coordinacion y p1anifi• 
caci6n mencionadas anteriormente. Es decir: 
Unidades de Informaci6n 
De 1a investigaci6n reali~ada se deriva 1a gran escasez 
de unidades de informaci6n debidamente organizadas. Es 
preferible que el sistema se empiece a integrar con las 
que presentan un mejor desarro11o, aunque sean unas ·po-
cas, a que por el hecho de crear en cantidad se pierda 
la calidad que en todo sistema de inforrnaci6n debe pre-
valecer •. 
~//. .// .. 
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Las unidades que se recomienda in·icien la integr~ci6n 





Potosi--: .. . 
'Biblioteca del MACA 
Biblioteca de la Estaci6n Experiment~l 
de Patacamaya 
Universidad Mayor de San Simon, Bib1io-
teca Central y B:i.bliotec~ de la Facu1tad 
de Ciencias Kgrfcolas. 
Universidad Mayor Juan Misael Saracho 
Bibli·oteca Central y Biblioteca de Cien .... 
cias Agrfcolas y Pecuarias. 
Biblioteca de la Corporaci6n Regional 
de Santa Cruz. 
Biblioteca ~e la Facultad de Vete~ina-
ria. 
Biblioteca·de Ciencias Agrfcolas de las 
Universidades • 
Biblioteca de la ·Oficina de MACA • 
:Las f'uncione.s principa1es que deben 'desarrollar estas 
unidades son: 
a) Colaborar en los di:feren.tes programas de caracter 






b) Cooperar en las tareas de captar, almacenar, procesar y di --
f'undir la inf'ormaci6n y documentaci6n en cienci.as agr:Lcolas, 
necesario para cumplir con las necesidades de inf'ormaci6n de 





























Observar las nonnas y polfticas establecidas por el sistema. 
i ' 
Establecer los mecanismos necesarios para detectar las nece-
sidades de informaci6n de sus usuarios. 
Proporcion.1r 1.os servicios de ir.rf'ormaci6n requeridas por los 
usuarios •. 
Unidades de Apoyo 
En Bolivia existen una serie 4e unidades de inf'ormaci6n que por 
sus caracterfsticas merecen ser consideradas en forma especial~ 
Aunque no estan especiali zadas en inf'ormaci6n agrfcola, sus co-
lecciones y servicios son, un gran complemento a las actividi;:1.des 
del Sistema. Por otra parte lo interdisciplinario de sus colec-
cione-s hace diffcil ubicarlas en un sector del conocimiento es --
pecffico o sistema y mas bien son instituciones que con su info.£ 
maci6n ".apoyan" a otras • 
Las·instituciones identificadas song El Centro Nacional de Docu ..... 
mentaci6n Cientifica y Tecno16gica de la Universidad Mayor de San 
Andres (CNDCYT), la Biblioteca del Centro Pedag6gico y Cultural 
de Portales y el Instituto Nacional de Estadfstica. 
La estructura del sistema podria quedar representada de la forma 
siguien.teg 
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AC CI ONES 
Las. acciones que a con.tinuaci6n se presentan estan orient,!, 
das a que en un corto plazo se i:n.icie l~ estructuraci6n det 
sistema de inf'onmaci6n. El grado·de avance que se obtenga 
estara en relaci6n di-recta coh el inter~s de las instit\1. -
ciones involucradas y en la disponibilidad de los recursos 
econ6micos. Las accio.nes iden.tif'icadas scm las Siguientess 
1. Tn$titucionalizaci6n del Sistema 
p 
Como cuesti6n :fundamental para qtie el 'sistema tenga el 
reconocimiento y apoy0 necesarios, es vital que este 
::·ea o:f'icializado por las autoridades · correspondien.tes. 
En este sentido entre los mecaniamos que se pueden. im~ 
plemen.tar ,es tan los siguientee g 
J_.l Organizaci6:p. y :f'ormalizaci6n del Consejo Direoti• 
vo del Sistema de In.:f'ormaci6n 
l. 2 Of'icializar qu.e la B:i.blioteca del MACA sea reco -
nocida como la Unidad Coordinadora, 
Es.tablecimiento de ios con.venios respectivos 
I 
de 
cooperaci6n entre los miembros del sistema, 
1. 4 Asignaci6n de d9s person.as como m:!nimo·, en la et,!l 
pa inicial para que inicien en la Unidad Coordi~ 
dora las labores de coordinaci6n. 
1 • .5 Organiz~oi6n. intern.a de· la Unidad Coordinadora. 
para que asuma e:f'icientemente las .funciones 
expuestas a:µ.teriormen.te. 
1, 6 Inic:;:iar las negociacio_nes correspondientes por .. 
parte del. SYFN!D y MACA . para asegurar las provi• 





































2. papacitaci6n de personal 
,,//. 
Este aspecto debe ser considerado de alta prioridad. Del, 
analisis e:fectuado se detect6 en la mayoria de las unidades 
una necesidad imperiosa de preparar al personal. No se pue-
de iniciar ninguna actividad ni muc~o meno~ integrar un sts~ 
~ema si :qo se cuenta con el personal debid.amente preparado. 
Para es to hay varias ·f'ormas, las cuales se men.cionan. a con.,. 
tinuacian: 
2.i A nivel de postgrado seria recomendable que se lograra 
el apoyo para enviar a dos pe:t"son.as a estudiar la maes .. 
tr{a en in.:fo'rmaci6n. Una de ellas pudiera espeoializa,t 
se en aspecto de bibliotecologia y documentaci6n y l~ 
9-t;ra en cuestion.es mas orientac;las al ma.nejo de in:forma• 
ci6n. por medios automatizadoso Los lugares dop.de pU• 
diera obtenerse este entrenamiento seria: Estados Uni-
dos, Puerto Rico, Brasil y Mexico. 
2.2 Organizar a nivel nacmonal y con el apoyo d~ organismos 
internaoionales co~o IICA, OEA, etc., un curso -sobre 
pla.ni:f'i'caei6ny admmietrac:l6n de siste~as· de in.£ormac:i.6n 
agricofa. Cursos semejan.tes ya se han. o:frecido en va~ 
rias part es, por lo que existe la_ experienc ia n.eoesaria. 
2.3 -Preparar al p~rsonal con estancias practicas en biblio• 
) 
tecas de la regi6n. Podria estab~ecerse un convenio 
de oolabor~ci6n, por ejempio co:Q. la Biblio~eca Nacio:nal. 
de ,Agrioultura en Brasil (BINAGRI), con EMBRA:PA y con. 
la Bibliot·eca Agr:!c;:ola Nacional de la UniV'ersidad Na• 
cional Agraria La Molina, en Perdo Ser:ta recomendable 
que recibieran este tipo de entrenamiento, personai de 
ias siguienxes institucionesg 
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Biblioteca de la Estacion E~perimental de 
Patacamaya 
Biblioteca de CORDECRUZ 
Biblioteca Cien.cias .Agr:{colas, Universidad 
-. Mayor de San Sim6n. 
A medida que se vaya preparan.do este personal, podria 
darse oportunidad a otras per$OE~s • 
O~r~cer cursos sobre metodolog:{a del AGRINTER em di£ere,U 
tes departamentos~ Por &jemplo en un plazo de un afio 
podria of'recerse un curso en los dapartame-nto de Co·ch~­
bamba y~Santa Cruz. 
Establecer un convenio de colaboracion en.tre el .sis tema 
y la Escuela de Bib1iotecologfa de la Universidad Mayor 
d(J San A~dres, para que a tt-aves de cursos espec·iales 
.so pueda preparar personal. 
' .. 
Otro da los aspectos f'Undamentales que d~be tratar de resol-
verse en urt plazo lo m~s cor~o posible, es el relacionado con. 
las.colecciones de material bibliogra£ico. Dura:n..t~c el ana-
lisis e£ectuado, se observe que l~ mayorfa de los libros eran 
obsoletos y .que ten:lan. muy pocas, a ma._s bien dicho, ninguna 
colecci6n completa de revistas, Este problem~ puede ten.er 
varios origenes, primero J.a £alta de recursos econ6micos pa ... 
ra hacer £rente a las adquisiciones y segundo, el desconoci-
miento muehas veces por parte de los bibliotecarios,del que 
material bibliogra£ico a comprar. 
Las acciones que en este sentido se proponen son las siguien 
tes: 
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3.1 Analisis de la colecci6n de la Biblioteca Cen.tral del 
MACA para detectar los faltan.tes de material relevante, 
sabre todo lo que se re£iere a publicaciones peri6dicas 
y ohras de referencia. Es de vital importancia que e1 
sistema as'egure que en. un.a insti tuci6n del pa:1s se en. -
cuentran colecciones completas de material bibliogr~fi­
co mas relevante que se publ~ca. 
3.2· La Unidad Coordin.adora deberu promove:t' que se logre- un 
leva.ntamiento en. los diferentes departamentos pa:t'a co-
no oer en termin.os generales con que mate:t'ial se <men.ta 
y establece.r en base a ese analii=;lis una, politica hien 
plamific~da y coovdinada de adquisiciones y desecha:t' 
aquel mate~ial bibliografico que no sirva. 
3.3 Se identif'ic6 tambien en el analisis, que muchas colee• 
ciones ban sido :f'ormadas a traves de donaciones. Esta 
practica para crear coleccior.es generalmente no es re~ 
oomendable~ Aunque hay.sus excepciones, las coleccio~ 
n.es ·de rpaterial bihl:iograf'ico en la mayorfa de los ca-
sos es de aq'!$l·ello que no sirve. 
Las µnidades de inf'ormaci6n deben esta-blecer pormas pa .. 
ra aceptar dicho materie..l y reohazar todo aquel que no 
sea del interes de la in.stituci6n. 
3.4 A trave~ de la Unidad Coordinadora se dehera buscar que 
otras unidades (una en. cada departamento) sea deposita-
ria oficial de documentos producidos por organismos in• 
te:t'naci·onales. 
4. Desarro11o de fterramien tas de Coordinaci6n. 
Como pa~te de las actividades de coordinaci6n y precisamente 




































para lograr un mejbr uso de loo recurses documentales exis-
tentes, es necesario elaborar una ser~e de herramientas bi-
bliograffcas (directo~~os~ manuales, etc.), Entre las que. 
se han identi:fica.do es tan las ·siguientes: 
4.1. Elaboraci6n del catalogo colectivo de publicaciones pe-
ri6dicas que el SYFNID y el Centro Nacional de Documen-
taci6n de la Universidad Mayor de San Andres han_empe-
zado a aplicaro 
4.2. lnventario de proyectos y programas de investigaci6n 
del area agr:icola. Con estos datos se estar!a en posi-
bi.l,idad de participar en el Sistema CA'.RIS. 
4.3. Elaborac16n de un directorio con los datos esen.ciales 
de cada un.a de las unidadef'.l de inf'ormaci6n in.tegrantes 
del sistema • 
4.4. P:t'eparaci6n del· re&'lamento de coopera6i6n interins·titu-
cional en lo relativo al intercambio de in:formaci6n. 
4.5. Elabora;r una hoja in:formativa sobre. el sistema, en la 
cual se resefian algunas noticias de. caracter nacional 
e inter;nacio.nal. E13ta. hoja que al prin.cipio puede ser 
irregular es un vinculo de comunicaci6n importante en-
tre las unidades del sistema • 
4.6. Elaboraci6n de la bibliogra:fia agrfcola de Bolivia. 
5. Normalizaci6n 
En un sistema de normalizaci6n el procesamiento de la in:for-
maci6n es un elemento :fundamental, El que los procesos ea-
ten normalizados trae consigo enormes ventajas de ahorro en 
tiempo·, facilidad de cooperar en pr<;>yeotos cooperativos y :fa-
cilidad tambien. para el usuario al tener aoceso a in:forma-
ci6n un.i:forme • 
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Del analisis realizado se deriva que una gran mayoria de uni-
dades carece en absolute de procedimientos y normas para el 
procesamiento de la inf'ormaci6n. Las acciones que se sugie-
ren. son las si guientes: 
Promover la realizaci6n de un. estudio que determine que 
sistema, para el procesamiento de libros y revistas, es 
el mas adecuado de :..aeue:vdo a·. las'3condiciones locales. 
Sin embargo, se sugiere que para monogra:f'ias se sigan 
las reglas angloamericanas de catalogaci6n y para las 
revistas, las pautas del International Serial Data Sys-
tem (ISDS) promovidas por la UNESCO• 
Para esto sera necesario que al personal actual ubicado 
en las un.idades de inf'ormaci6n se of'rezcan cur sos: 
a)· Uso de reglas angloamericanas 
b) Uso de las normas ISDS 
Estos cursos podrian._desarrollarse en cooperaci6n con 
la Escuela de Bibliotecologfa. 
5.2 Para el analisis de la in:f'ormaci6n. nacional y SU inco£, 
poraci6n a una base de datos, 
dologfa del Sistema AGRINTER. 
se sugiere usar la met£ 
6.f Par.ticipaci6n en el Sistema AGRINTER 
. //. 
Como s~ mencion6 en el capf tulo anterior/ un sistema nacio-
nal de in:f'ormaci6n no puede aislarse de los es:f\Ierzos que a 
nivel regional o mundial se hacen en el sentido de lograr 
una mejor y provechosa integraci6n. 
Desd·e :]lace-) td!empo' la . .uilbil.totec~06tbn:flfoal~<ilel:.- ll.ACA- partipipa 
en estos es:f\Ierzos al analizar in.f'ormaci6n nacional relevan-
























Pero este esf'uerzo hay que contemplarlo tambien desde otras pers-
pecti va y que tal vez sea el mas apropiado para un sistema nacio-
nal. Es decir, cuando el pafs part~cipa en un sistema regional, 
el pafs tambien esta organ.izando y control.ando su prop.ia inf'orma-
ci6n y esto es lo impor~ante. El pais debe conocer a nivel local 
gue es lo gue ,se produce y donde se produce. 
Para continuar con los esfuerzos iniciados por la Biblioteca Cen-
tral e incrementarlos, se recomienda las. siguientes acciones: 
6.1 La Biblioteca Central del MACA debe analizar toda la infor •·· 
· maci6n producida en el MACA, l~ cual signi:f'ica que mientras 
se prepara al personal de las of'icinas del MACA, en los De-
partamentos, estas deberan enviar copia del documento produ-
c1.do localmente por el MACA a la Biblioteca Central (La Paz) ... 
. 6.2 .--se recomienda qu.e las unidades de informacion integran:tes· 
del sis.t~ma en una etapa inicial asuman . tambien la responsa-. 
bilidad de analizar la inf'ormaci~n para el Sistema AGRINTER. 
.//. 
La responsabilidad de estas ins ti tucion.es ser:{a l~ de anall-
zar.:_:tf1· ·±n:fon6aci6n producida en sus instituciones y la de la 
localidad, que este de acuerdo a los intereses de la insti -
tuci6.n. 
Las hojas de entrada producidas S'S eitv±aran a<il'1i Unidad Coo_£ 
dinadora para que esta a su vez inf'orme al CIDIA en San 3ose· 
Costa Rica. Otra alternativa ser!a que las unida~es de ·in -
f'ormaci6n enviaran.su in:f'ormaci6n directamente al CIDIA sie!!!. 






















Las unidades de inf'ormaci6n con excepci6n de unas pocas ,_ 
proporcionan. escasez de servicios 'de· informaci6n. y estos 
por.regla general se orientan al prestarr.o de libros en la 
sala de lectura. Por otra parte hay tarr.bien una ausencia 
· notable de procedimientos y formas para llevar estadisti• 
oas • 
Es neces~rio, por lo tanto, que los servicios de inf'orm-
ci6n del sistema sean of'recidos por las dif'erentes unida-
1 
des, de acuerdo a sus condiciones y usuarios propios. Es 
decir, la Unidad Coord~nador.a por su papel de liderazgo y 
colecci6n mas completa que el resto; debera absorber cie~­
tos · servicios que se pu~den ser of'recidos por las dem~s uni-
dades y a medida que se van. dando las condciones en estas, 
ir incrementando e incorporando otros. 
Entre los servicios que se ha en.contrado necesario mejo-
rar estan: 
7~1 Servicio de documentaci6n 
Objetivos 
1. Suministrar al usuariG: in.f'ormaci6n sobre donP.e 
localizar documentos primarios por el ref'eridos. 
2. Suministrar al usua~iot docu~entos primerios o 
copia de estos, localizados en el pa!s o en el 
J exterior, a solicitud de los mismos. 
''----' 
3. Suministrar al servicio de pregunta-respuesta~ 
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7 .2 Acti vidades 
l~ Localizar a traves de catalg9s colectivos nacionales y 
extranjeros los documentos pimarios solicitados. 
2. Obtener los docum.entos ubioados en el pais o en otros 
de la regi6n a traves de la Red de Servicios del AGRINTER 
J. Obtener para el ~suario oopia de los documentos prima-
ries solicitados en el pafs o en el exterior, 
' 4. Est~blecer contacto a intercambio con las unid~des d~ 
inf'ormaci6n existentes en el ar~a o e;n otras partes 
del mundo. 
5. Llevar un control .estadf stico del servici<$. 
Servicto de Bibliografia 
Objetivos 
1. Suministrar al usuario listas de referencias bibliogra-
1 
f'icas 0 bi bl iograf'1as ano tadas de acuerdo al tema es -
pecif'ico de su interes. 
2. Dif'undir las reterencias de bibliograf'fas preparadas en 
la unidad asi como las ~dquiridas ~ petici6n de los 
usuarios • 
Actividades 
1. Elaborar, controlar, rev~sar, analizar y entregar las 
bibliograf'fas solicitadas. 
2. Localizar a traves de obras de consulta, las bibliogra• 
ffas ya existentes, tanto el pafs como en el extranjero. 
I 
7.4 Servicio de Alerta 
Objetivos · 
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par especialidades de los artf culos de mayores inter~s 
sobre un tema especifico dado a conocer en las pabli-
caciones importan.tes recibidas en la unidad de un pe -
rfodo determinado. 
2. Proporcinnar continuamente a l<5s usuarios comen.tarios 
de especialistas a los articulos de may6r importancia 
seleccionados del punto an.ter"ior. 
Actividades 
1. Abalizar las publicaciones sobre el tema especifico de 
mayor impottancda que cubran las prioridades de la uni-
dad y seleccionar aquellos artfculos que se consideren 
de interes • 
2. Elaborar Qn registro interno de las artfculos seleccio-
nados. 
3• Obtener y controlar los comentarios a l~s artfculos de 
mayor actualidad hechos por los especialistas. 
4. Publ:i.car peri6dicamente la selecc:i.6n de artfculos, co-
mentarios y actividades de la unidad. 
' 5. Llevar estadisticas del servicio y .hacer la determina-
ci6n dinamica de las areas de mayor consul ta y ac~tti.a-i-i­
dad. 
7.5 Servicio de pregqnta y respuesta 
.//. 
Ob,jeti_y~ 
Orientar·y ase~orar a los usuarios que lo s?liciten por 
cualquier vfa (telef6nica, teiegrafica o postal) sobre pre-
guntas o problemas especificos ayudados por todos los me-
di.os posibles (audiovisuales, documentos, etc.). 
.//. 
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2. Dirigir,al usuario- que lo solicite, a 
su campo para establecer contacto~. 
los e&peoiaiistas de 
3. Prcmover el uso activo de la infonnaci6n. 
Actividades 
1. Compilar y actualizar un banco de dates de especialistas de 
centres de informaci6n. e investigaci6n en el area de espeoi!!_ 
lidad de la unidad y establecer los contarctos necesarios. 
2, Revisar las respuestas a caqa una de las preguntas anexando 
documentos de apoyo para l~s'mismas que los requieran. 
:3, Llevar un control estadfstico del servicio y de los u·sua-
:tios. 
. //. .// . 
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